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Cancers détectés en deuxième lecture (%)
2004 2005 2006 2007 2008
Moyenne des 51 réponses de l’ étude 8,5 8,4 7,4 7,9 6,8*
InVS 7,2 6,7 6,4 Non disponible Non disponible
* Chiffres non consolidés, recueil des cancers en cours.
